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Independensi merupakan hal yang wajib bagi seorang auditor. 
Di Indonesia sudah ada peraturan yang mewajibkan perusahaan 
mengganti  untuk menjaga independensi. Perusahaan juga dapat 
melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) secara sukarela 
yang disebut rotasi audit sukarela. Penelitian ini ingin menguji 
pengaruh dari variabel independen terhadap rotasi audit sukarela. 
Variabel independennya adalah pergantian manajemen, opini audit, 
financial distress, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan. Obyek dari 
penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan non-
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 
2003-2010. Sampel dalam penelitian ini adalah 1.464 perusahaan 
yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pergantian manajemen dan ukuran KAP 
berpengaruh terhadap rotasi audit sukarela. Opini audit, financial 
distres, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap rotasi 
audit sukarela. 
Kata kunci: rotasi audit sukarela, pergantian manajemen, financial 



















Independence is obligatory thing for an auditor. In Indonesia, 
there’s  has been made some regulations, which oblige companies to 
change its public accountant office to ensure the independence. 
Companies could voluntarily change its public accountant office, 
which is called voluntarily audit rotation. This research wants to test 
the influence of independent variable to the voluntarily audit 
rotation. Its independent variables are management’s changes, audit 
opinions, financial distress, public accountant office’s size, and 
company’s size. The object of this research is the financial report of 
non-finance companies which listed on BEI from 2003-2010. The 
sample of the research is 1.464 companies which has been chosen 
using purposive method sampling. The data analysis techniques 
which is used is logistic regression. The result shows that the 
management’s changes and public accountant office’s size affect the 
voluntarily audit rotation. Audit opinions, financial distress, and 
company’s size don’t affect the voluntarily audit rotation. 
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